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Resumo: Para o adequado dimensionamento de um elemento de fundação, é 
fundamental conhecer o comportamento do solo em que a mesma será inserida, 
notadamente em termos de capacidade de carga. Para a estimativa da capacidade de 
carga de um sistema de fundação, podem ser empregados diferentes métodos de cálculo 
(teóricos e semi-empíricos, além de ensaios conhecidos como provas de carga), que 
conduzem a resultados distintos. Neste contexto, a presente pesquisa, atualmente em 
andamento, tem como objetivo comparar os valores obtidos para a estimativa da 
capacidade de carga de sistemas de fundações a partir da aplicação de diferentes 
métodos de cálculos, tratando-se de um estudo de caso desenvolvido no município de 
Chapecó/SC. Para tanto, foram identificados, inicialmente, perfis de solos do município, 
conforme boletins de sondagens SPT (Standard Penetration Test), coletados junto às 
empresas da região. Posteriormente, serão definidos projetos-padrão para 
determinados bairros, dimensionando-se os respectivos elementos de fundação, com 
base nos diferentes resultados de capacidade de carga, obtidos por meio do emprego 
dos métodos variados. Com isto, a partir do levantamento de quantitativos dos projetos, 
espera-se que o presente estudo demonstre a influência da adoção de diferentes 
métodos de cálculo de capacidade de carga, evidenciando-se suas implicações práticas 
na execução das fundações da região de Chapecó/SC.  
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